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polls close at 4 o'clock





issue of whether the 
burden
 of financing the myriad 
activi-  v   40 
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ties 
of
 the student body shall be shared
 universally 
by







feel it is 











the universal ASB 
card system --1 









 status,  have enumerated these benefits at 
length.
 
I+ would be hyprocritical
 for the Spartan  Daily to claim 
a 
neutral  position
 concerning the 




would fall to the



















 of today's election 
is that it 
reflects
 the TRUE opinion of 
ALL students on 
this  
issue. Only
 in this manner 
can there be 
no





























for  the outcome
 rests solely








 support the 
universal







 those in 
opposition



































night's  Prune -Bowl 
kame between San
 Jose State 








 and the 
Salvation
 
















 which will 
be led
 by the SJS 
hand. 
Each group 




Olson  said. 
The 
intersectional






raise a Christmas 


































































 in the 
west
 and battles
 in the east
 ended 
an informal 
cease-fire  in Korea 
yesterday,




would stick to a new 
policy of 
fighting only 
when  attacked. 
Gen. James A. Van Fleet, 
com-
mander
 of the 8th Army, attrib-
uted Wednesday's undeclared truce 
and reports of an order to his 
troops to cease fire to a misinter-
pretation









 warned against any 







 no cease-fire could
 
he arranged











 Nev.- A strange 
dirty 
cloud of smoke

























' may have 
touched














backed down slightly yes-
terday in their demand for imme-
diate withdrawal of foreign troops 
from Korea and opened the way 
I for a possible
 compromise. 
Basketball Dance 
To Start Series 
i Following the 
Spartan -Cal Poly 
basketball game 
tomorrow  night 
the Newman club 
will
 initiate a 
series of Saturday night 
dances  at 

















 students want a rniversal 
Associated Student Body- card fee 
All regular students, excel 
members
 of the junior 
college,  oh., 
are carrying mons 
than
 six units 
of school work are
 eligible to .  
, 
ion at 8 a.m. and will remain
 open 
on the 




until 4 p.m for the 
election
 ot Union from 
it 






officers, he said. 











































































































































































































































Dr.  Dwight 
Bendel,










 body raid 
Forty-one
 

































































































benefits. directis  
or 






















































































 not later 
than







Earle  P. 



































its hall, 79 S. Fifth street, accord- , 
ing to Joe Moore, chairman. ill 
 
Admission  to the
 dance will he 
Top the 
Hilhoppers  
;25 cents per person. Music for the ' 
  
 











 by Morey 























game at the 




































































 the dance will do a 
.'oat deal to 





























 Bill lamson. 
Herb  
Vargas and Ken 




















Bill Codiga.  
Kappa
 Alpha,
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Of 
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Pa  .4.."1 1. r 
by fk 
riaisstared Unison ef Sao Jess 
Stra  
reaps  incoot lais,dr
 sea 

































bomior .1.- -I 
rtio 
two",  'sr Irina 
sae 'was dream,
 sacs 
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.;loria  Surian 
and Arthur 
Huff 
.1 sing solo 








end the half-hour 
bp, , 















































el M. Shand 
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 for Ski Club 










it ',bid  



















 M Shaull. 





 anil iii alithewity on' 
chinchillas, 

















stlitienit. Own Miss Jan! 
tisolovy Fsank 
C 
Gale's  Nature 
Stud)
 class and 
! 
Militant Graf's 7.0.40I0 VIA'S 
Dr. shasill and her 
husband
 


































I Met I' hat octet ist 
WS. I ir Shaun 
-The chinchilla iliffirs from 

















or  smell 
and 
hates twosome 
it.. world  is 
largely 












































































the extremely high cost of 
such 
garments 
precludes  the 
fur-
riers  from mash -producing them. 









coats in the world. 
According
 
to Coach  Mumby, 
who Ka introiluctory  
sketch 




 his wile's talk. the ani-
mals were discovered in the Andes 
mountains  in Chile around
 1923. 
1..le-ti of them were 








Indication  of their 
!rapid multiplication can br real-
! reed by the
 fact that there arc 
 












 of chinchillas  
in 
 Me I nited 
states  Is 
found  in 
the 
stair Francisco hay area." said 
Mirmhy.
 "There are 
about  
1111111 
raisers in this region." 
(*.Icon




also  related hi& 
:experiences  with 
chinchillas.  He 
is a 
self-styled greenhorn
 in the 
industry, 
having
 had a pair only 
10 days.
 He 






 are easy 
to take 
,'are  of." declared
 Mr Ifartranft
 






know My wit. 
and































Skiing under adverse snow con-
ditions, the Ski club team held 
try-olits  
Nov. 25 at Soda 
Springs, 
according to Ray Johnson, compe-
tition chairman. 
Norm Simpson turned in top 
time 
of the day, skiing the Giant 
Slalnnt course in 1 min. 6.9 sec-
onds.
 Ken Schillig's time was 
1:9.4 seconds, followed by John 
Wittwer with 1:13.8 seconds. 
These  men 
tentatively
 are classed 
as racers for the team. 
other
 skiers who participated 
in the 
try -outs and won alternate 
spots on 
the team are Ray John-
son, Gordon King, Leland Yip, Bob 






only woman to participate in the, 
trials.
 
Johnson said that another try-
out  Aili 
be- 














v.ill  not be required to 





urday night, according to Mrs Lee 
Stuck 




Students with ASB cards and 
faculty members with honorary 
cards will be admitted free of 
charge at the San Carlos street 
entrance
 
to the Men's gym, she 




































































When it's all over .. 
m going to RELAX, 
and 
have 












MERCHANDISE  ORDER 


























SANTA  CLARA 






































































profits  to 









compete against the 
freshman  and junior 
Contingent's  to see 
























 to make Christmas a happier 




The  plan seems 
worthwhile,





any of the nation's campuses. 





 male strongholds soon ma 
3 ht. overrun
 with mem-
bers of the 
so-called  
weaker 
sex,  if a new 








 physical education -department is giving a course in 
pool play-
ing. Already




that Ohio State 




Unusual Major  Department 
Many coeds at the University of Minnesota are envious of Kath-
erine Walker. It seems Miss Walker is the lone female enrolled in the 
university's Naval ROTC program. She actually is enrolled in the 
Women's NROTC program, 




during the regular college years. 
There is a similar situation at Michigan State college where Bob 
Warner is the only male student majoring
 in nursing. Warner plans 
on 
going  into hospital administration work upon graduation, 
and  in 
order to do this, 
he must have either a doctor's 
or
 nurses's degree. 
He decided on a nurse's degree 
because of the lesser time involved. 
Several 
obstacles  still await Warner. One of the problems is 
where 
he will live when he is doing his clinical work. 
Student nurses usu-




 where membership  is 





 San Jose State Spartans 
were com-
peting  with members of the 
SJS  cross-country team for 
Thanksgiving  



















 30, 1951 
SP 








 blows. The big 
200- 





 and swings his sinewy leg. 
There is a dull thud as tee 
meets 
leather. Approximately 20.000 ees  
watch, and 10.000 hearts thrill as 
the 
football 
soars through the air. 





 as to 







the object of 
all  this autumnal at-
tention. 
"What are your views of the 
game,  Mr. Football?" 
"I beg your 
pardon,  sir. It's 
Miss Football, as you should be 
able 16 tell by my pink laces." 
"Ah, yes, of course, pardon me, 
but what 
are 
your  yiews?" 
"Well
 I admit the kicking is 
nerve-racking. Sometimes
 I think 
I'll just blow-up.
 But can you 
imagine  being pursued for about 
two  hours by 22 virulent young 
men, each straining to crush you 
in his 
arms?" 
"Ali. no, I 
can't." 
"Silly boy, of course 
you can't. 
And oh those 
quarterbacks! They 







and decided to 
never again under-








with  members of the Big Red 






dinner fowls during 















targets   





great  USF 
fullback,
 is as well 
respected
 off the 
field as on. As 
an example of 
the esteem in 
which  the 
All-American
 
candidate  is held 
by USF fans,
 Mrs. Mary 
Telesmanic, 
mother  of a 
Pat 
Cannamela,  the 
All-Ameri-
can linebacker 








 to a 










 to Gloria 
Sexton, a 
US(' 




stud,I,I.  .it 
UCLA  have admitted  
This information

































Student  01  
.   
that is 









the  last %ear, and
 an 
additional I 
VIVI  cent admitted
 
cheating
 .it  
   at UCLA. 




 is c- cheating was defined as 
cheating















 most likel!. 
to cheat 
at UCLA. said the ilium,




 cars old,  majoring in busi-
ness 
administration,  education, 01 
OW of 
the  biological sciences 






 in a 
fraternitS or a 
sorer
-
















poll  was the, student's status. 
Fifty-seven per






cheated,  as opposed to 
only 17 per 
former Don 
football 









 who inter--  
herson's
 
Mock  sweater 
to Matson 
as a gift.
 The son was Bill 
Teles-
 






 who scored the 
first  
touchdown







Mary's.  The 
tally was 
made
 during the 
1938 game. 
. The 
rugged  football 
star  is plan-
ning on 
opening









 kind when 
his college , 
Occasionally
 mail 
arriy es at 
this office 
with  a 
rubber
 stamp iin-







 -en the 












 tiostal error 
occurred  























turns  up 


















 Exyy  
,,I to r 
father. 
"Papa:will-you
 please explain 
the  
difference 




replied.  "If you lend 




















 paint is a great
 










honor," he told the 
judge, 
"1 was









Drinking  Law 
Seven Stanford stud,,nts sug-
' 
gested a "more realistic liquor
 
law" In a 
letter
 to the editor 
printed
 in the Stanford 
Daily  re-
cently. 
The student's proposal is as fol-
lows:  
"An








21 for hard 




 beverage  
purchasers 
under the 










































 Such a 
license
 













































































that  he 














































































 only personal  
fail-
ures, 









THIRD  ST. 
San 































 gill, and 
a guy wants
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out of the 
booth." 
















New York to 







"toured"  the 







, spent his 






table  in Brook
-
15, n. 
eating  "Mom's 
spaghet  t i" and 
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while 
































Representing  few 
lob Coyle 
CbeYrolet
 Co in 
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lb.an,  "In thy.
 
Wein  ni 
11,55 
imvin  
I 1:81  are 1101 ta rt lluig, beet 
















 cis's!  
tug YY el,






necessary  to 
look
 into the 
carefully. as such  
thin -s
   
hard  to 
evaluate.  









own experience  
ii 
would seem that the reports 
kin 
somi.s hat rat:gernted " 
Huh































reflect.  the 
pi 
ice 
that an Intibultial has to
 
pa 111 
1,1 I. 10 
1.011:4' 0.11 011 
1011-
heti ttit soe 
Itand'a
 iii ing 




























something  new at
 Stuart's
 in 
crisp  rusSling 
taffetas, glittering gold tone prints, 
and  luxurious 
velvets. 
Choose a 
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final  in-
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I.iesegant, Itorlec 01 
1.31tenta  l'hi 
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1,5411, I:aril:61'A
 
Johnson.  and 













 happ.3 te.   cone 
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Anus 
tr Mot. o. 
and  





















































 by the 








 at San 
Jose 
State
 cto  





Abraham  Lir 
 ;:h school. 



































 glohe their 
nails,
 
,olintries  are rep-
r.sentalii



































I ,r. 1,. 
strengthen






',rusk's..  an 
i t ? .  is it 





attending  .4.. 
a., ording 
I. Herbert  
5. 
r.-rrs.




future.  said 
1. ,



























































Es. eut. C  
II'  arc. held 
each 
ri









ssith an AR 
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e,cte,11;.:. 'le cot 
to Jano.s: When midterms are over 
Allen.  president
 
of the group. 
They










grave they can put 






















DON'T . . 
throw it away! 
Becavse 
we


















84 SOUTH FIRST ST. 










glorlous  d;amond engage-
ment
 and wedding ring en-
semble. 




yetied  coilection. Priced
 
to su:f 
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will 
style  
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purpose
 of 





































































































Julie Gilbert became the bride 
of 
Carroll




 performed Nov. 
24 
at
 the Friends church in 
Whit-
tier.  
Julie is the 
daughter of Mr. 
and Mrs. M. L. Gilbert of Whit-
tier. She 
expects to lie graduated 


























will report  
Dec.  2.! 
to 
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A "mystic fortune teller" 






























 Gamma Phi Beta sorority. 
sisters
 
at the chapter house. 
I high 
school,  




 is the daughter
 
in 
all  the 
musical  
events  of 
the 
of Mr. and






talent  was, 
Stin Carlos. A 











led to a 
education 







ident of Gamma Phi Beta sorority, , 
Al is the 
son of A. 
C.
 Hooning 
and is a 










Phi and Tau Epsilon Tau
 societies. 
































Al is a 




and w a 






World War II. Lou
 now is work- I 
I 
The couple




became  ng 







 Gamma Alpha Chi. 
in physical






1 affiliated with 





















Added to the Gamma









Wolfe, Pat EV3 
Ili.









Marilyn Blue, Leta Howard, 
Joy 
Aspinwall.










and Carol Garvey. 
A January 
fashion  show is the 
project
 planned by the pledges, 
with
 













of the bag" 
Saturday  evening.
 Nov. 10, at 
a 
party 
announcing  the 
engagement  


















San  Jcse. 
Byron  is 





Harold  L. Rose 
of
 Palo Alto. 
Mrs. 
Robert
 Moore and 
Miss 
Donna 
Scott  wen 
hostesses
 at the 
engagement

















 out of the 
bag.  A large 
red 
bow 
































































































 Village, according 






1 function of the











instructors  and 
guests
 








 from San 
Jose. who ad-
dressed
 the group 













































































































































































































chi. f of police. 
Painters
 
Friday, Nov. 30, 1931 
SPARTAN DAILY 3 
'Snowflake' Bids 
Are on Sale 








for $2.25 per couple at 
neon
 









which  is 




 tor obtaining the 
student body. 
also may he jut'- 
dance  hall 
,-hased












. The annual Christmas
 do; 
































to Mr. and 
Mrs.  Maury., 
Richmond of San Jose 
Fritlit
 









mood is a senior 
education  ni.,, 
 here, and a 
Mt
 
mIxT of Kappa Al 
! pha fraternity 




 tratoreity. is general chair-
man and 







et in change 
Of
 
pubhcity  and 
refreshments, 
while
























CHICKEN PIE .65 
individual, deep dish 
"Like
 Mother










Mrs.  Dinette & 
MR.  SPUDNUT 
8th & SANTA
 CLARA STREETS 
Dr,
 Harry
















, DIN 1 
at the Laney Trade 
sehord  
I The 







cut.rently'  is being 
painted.'
 
lie  ; 




















Wash, per tub 
.30 
Dry, per 


































 in yellow 
Th 

































 As You Are 
Week DaysSI
 40 








Food  'a Take 
Out 
Spaghetti. Qt. 65c 
Ravioli, Qt. 75c 
A 
























 von`   
Early
 
Winterizing  is 













drop and leave your 
car an ease 




quick  and 
moderately  priced. 
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most  of h., left ear 
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eserc  sear. 
.his dolls partieulail care 
to 
th.. mots vis all riled tip :shoot
 do ;call!. with :irayone.  sp 
something






lb.. 1..1 that 
Ecs  
no.





























 els is 


















































of the current short 








shoun  hy Mrs. 
heri  Kendall. 
senior 
Interior decoration  
major,














  I  
,ting  to II." 
1. 
it,. ...if',  ..11.1.1. 1111..1.1 
'.'  
I1/4/f/  
6.414  I 'II. I i 





self-confident  and ag-
gresstVe. 
At least 
that is the reason given 
by 
three  SJS women, who prefer to 
remain 
anonymous,  for the cutting
 
spree. They 











 a stronger way of m,.et






 that I can are  plish 
.411   
h  ," was th. esenee 
Th.,.
 sessions with the
 st 
III their nen altitude. 
were
 































-itnEzi  It hair in 
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w leen ts aat t it e4. 
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r log of 
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 its, hot 
that
 e. tett 
larks laial to, 1
 



























locks to make him 
heltess.  
This 
was not the original 
tcle:,
 
Instead, they shear their 
own  
..10 of 
Mrs.  Geri 































got used to it. he 
liked it." 
"My parents still 
haven't Re, 













































































stalist get an 
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 IN. like,





.I.,....n t., I 
hit higher on 
the  %stela' scale."' 
."I 
th:%  !"'"" "I II"' " 1' '' '  " ''''' ' 
thane  Strobl.., freshman pre-
".31iird thru. 
""th".".' I"" '" 
"r'  LI-1- 
'nursing  major, had the 
"follow  the i 
114,1
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 wanted to be in 





on 11./111. flooring 
these 
h .... vs 
there  
.. 
of civilitation." she 
said.  
i 11.1 










 at the 
time the 
"New 
,I, si, 1 .1 , 
allreill .1r 1.10 




k.nger  skirts and 
horter 
 .,.. ..i 
?,.. ,t...I.... 
ciassit,...1 
girls  .51.1% 












ot fsvatontr-r nho 
irritate  
scene. Diane
 had a 
professional  to 
te floe,







those nho bac.. 
in-
 1 . . 
1 the shortening, 
but he didn't cut 






rVeti. iii 111111(141 
.114111h
   
II' fil 1 heN ! the blonde bolo quite 
short
 .itough . 
..,,ut, it to 
tilti.i.o.1 ,i II, 




 operator is  
.Itit the Spartan coed, so ,he 
 in. .5 tew
 
i .....,  .1, 




 lost ill .' ") "H.".
 "h" cut it again. 
Sine,'
 
then  she has 





 h% reciting 
the 
'maairiloted 






 1 1' it Irlf... Ili and the 
cost  
rs 
cs.henever  the locks  
needed clip-
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 hall r.1 
that 
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tspe is el..111111'1311) irri-
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Rev. Clyde berton 











 ,ou WANT A 
LIVE























 God is made 
more real 
6 IS 
COLLEGE AGE YOUTH 
GROUP 
"A program on college 6,6,1 
for
 college y01.111. 







































 TO MY HEART" 
Ray Milland

























"I'LL  GET BY"
 






























Gregory Peck & 
Susan  Hayward 
lco To'stov s 



























































































































































































































































 government  
was formed 
out of 
revolution,  so why
 are 
we so  
righteous  now? 
Some
 may argue that the 
gov-
ernment is not a 
democracy,  and 
many brutalities 
are  being carried 
on. One must 
remember, how-
ever, that the 
cultural background 
of the Chinese is 
different from 
ours.  They do not 
have
 the re-
gard for human 
life that we do. 
What we call brutal, 
they
 do not. 
If the government 
is not demo-
cratic, so what' The government 
of Yugoslavia is not democratic, 





the United States to 
say 
who 
should,  and who shouid not, 
be admitted to the United Na-
tions? Does the 
United  States run 
the United Nations? The United 
Nations is supposed
 to be a world 
organization. There should be no 
question as to w ho should or 
should not be members. 
fore should not 
be recognized. 
What would 
happen if a revolution
 
occurred




























 is that is 




Who  are 
we
 to 





That  is 
exactiv
 ss h a 
t we do 
when





































 Mr. Fano is publWity 
chair -
down 
from the wall. 
Both works 
are part of the man 
for 













 a display ka and a 
decorative  hind the cre-
by 
modern  artists 
now  is on 
vitas
 ation
 of the young American
 Sue 
in the 
Reserve  Book room. 
The 
Fuller. Also  included are
 a pair 
exhibit, third in a series sponsored of sullen 
hippopotami
 in color, by 
by the Fine 
Arts  division, was 
Charles
 Smith, and a hand -colored 
loaned
 to the college 
by the 
Mu-
seum of Modern Art in 
New York. 
Warren Faus, instructor
 in art and 
publicity chairman for the
 cultural 
series said. 
Modern interpretations of yaks, 
hippopotami, dove, 
tigers,  eagles, 
and other 
animals  are represented 
in etchings, engravings and litho-
graphs by 20 
modern  artists.  








etching  of the "Animal
 IA's --
fists 





ti'.  the German 
eypression-
I 





should  be 
made 
sovereign  


















































































































































































Emil Nolde. The 
alphabet
 
of beasts begins with an ant-
eater, by Ray 
H. French, oung 
American
 artist. 
Three placid cows in a 
meadow  
are the work of Ewald Matare,
 
while a lithograph
 by Yasuo Kuni-
lithograph  of insects by Paul 
Klee. 
Max Kaus is represented
 by 
the two sleepy leopards, and 
Marc (hagall 
by
 a lion. Roth 
works are in fine drypoint. 
A distraught
 rabbit is Antonio 
Frasconi's contribution. Anne 
Wienholt provides a pea-green 
"The Owl and the Pussy Cat.** and 
Misch Kohn displays a dramati-
cally  ferocious 
tiger. 
Two fantastic animals, 
Georges  
Roualt's famous flying 
dragon  and 
Seminar  Sign-up 
I)eadline
 Is Todla%-
Students planning to attend
 the 
yoshi shows
 a bull maddened by 





Jan. 1. must register today 
Contribution of 
the famous 










































Crouch  said that any in-
PICIPISO.% 
dove
 and frog dem-






















the art of 





















 from California, 
Austrian  













 for 2 
or 3 
























































: Olelon Reilian's -*Romantic Pug 
'sus,-
 are represented. An 
ortia  
mental tortoise is the work 
French tapestry designed  by 
Je:o
 


















Radio  Program 
Two









































;  board for Califorma. Arizona 
and 
Nevada, and Dr Howard S Kal-



























What  It Means 
You." 
Dr.









in the tnited 
Siati  s. 




 take to 














- - - --
- And then there is the cannibal  
daughter who liked the boys best 
when they were stewed. 
Cisilegr
 











You'll find plenty of good ties, 
most of them



















TRIBUTE  TO A SWELL
 
GUY" 












 it's going 
to be 




 the finish. 





wrist watch  then turn out and vote. 
Remember,
 the deadline is December
 3. 





 it to ti-e 
Blue & Gold ballot
 barrels at Kay 
Jewelers  
or on campus. 
ONLY 3 DAYS
 LEFT 



























Arch or Insith 
Offic  





















Lite'  and 

















.day  pee 























 are urged 
Os Dr 1.,-iolu to Alen& 
Asian.' Fountain of Life.- 
+which 
tests
 tor 33 























performance of the 
newly  
created Santa
 Clara County Sy 
m-
phonette last 









thr  group. 
A 
majority
 of the 18-member 
group are either
 on 
the  Music de-




cert master for the 





 of the group are 
given compensation




 It is spon-
-n,.. meaning
 of th, 
water  

















next concert date insatiably 
144 it'1441 
















 is a 
tormer
 SJS 
student and for two years was 
conductor of the 
San 
Jose  Civic 









 small orchestra and 
presented
 
ihr- I . I tia presentation
 the 
Monday













-aulerit T w MacQuarrie
 in an air." by. 
Nicolal; two inosements
 
--i:art tit present oiitstanding
 kac--I from the 
"Symphony















'*1 Nonderbearl." s 31 -
minute reel. "ifitornIllieent 
..40, 
film  of 
..rldestyl
 







..1.1,4 1.1 .I.u.tralla." 
Dr. 11.eabe 













of Sigma Chi ' 







 J Itassell Easton 
cot, 
44.4.ntai-,,
 of Sil.:1113 ( 111 
 The
 



























'0111 '1,.111i  ...1111/f
 
11'  1 
(111  .-
1,,11111


















web knots n thriiimh
 it. ...mg. 
'The -.weenie:art
 of !...littna Chi." 
,nd 
flirnisizti  a MIPS it.- 






 strip,  -Stei.o. 
Canyon"  
md 














Dfl net ottarter's prii4 
rain. 




















 Dr. Heath'. ofII.'.-
I'. 
in 

















































 _A the 




net  Tuesday, 
according
 to 






















Is Open Now 
Application 






-large  will 
remain
 3pen until 
Wednesday, 













... And Other. Are Needed 
their letters of application in the 
"S" box in the Student 
Vnion. 
Also 
needed,  au -cording to Mul-
lan, 
are  a choreographer, publicity 











 41I  
Niceh
 sweet. 

















  apists of the state


























FOR SALE  
lauds, iriblicit chairman. 

















































1.1%1/-1 unn rut !lashed 
.$4;71 it 'in e 
block i tont campus










 ,' .411 ,t1,41. 











1 mita 'nation 














a 13 meals a 





I ..r "lent: ri.taid and







































Aid  s  






































"chores-  nun nine 
and es ening 




 transportation r 
someone is Oh little know 
ledee  
horses
 Call CY. 5-1.1213  
11:W: Cl. 






 a Impression.-  a 

















in the I.A. lecture room,
 
ac-
corcliae to Daniel C. 1.01x-/, in-' 





San Jose State College 
Entorott in second clots motto,
 
April  
! 24, 1934, 
at See Joto, Colifornic 
undo.  
oct of 
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ample  
oppar-





















































































































































Arlett a nd 
Kathro 








 be on campus today,
 ac-
cording  to Miss Viola 
Palmer, ad-
missions officer. 
Mr Arlett and Miss Frank are 
here
































a Nippy Night 










 ST. oit I 2Thl 
W. T. HorrIson, Prop. 
Escorting a young 
lady 
this evening? 






  first 
impressions
 

































































































































47 PLYMOUTH Sed. $1095 
'46 




























































































and  South 
1st 
form
 a  
That's
 
the Place to Buy 
LUCKY
 




























































Motor  $545 
'36 
Ford


















low-p.icod  inodIs 
DON'T PASS































































































































































































'37 Dodge  
Cope
 
































































































Pontiac R&H, Hyd. 







Cadillac  Coupe 











49 Kaiser Traveler, Mate 
seats  























SO. FIRST STREET 
50 Oldsmobile '98' 





















































Frazier  Manhattan 




Ford  V8 
Sedan 
47 
Olds  Cons,. Coupe 
of those has. 

















 USED CARS 

















36 Chevrolet Coupe, 
R&H,


























Model A Roadster 
$145 
'39 Buick 





New Eng. $185 
'41 
























































































































































that if the 
issue 
  :r1 
it
























 :old  -.1! 
the 
Pniver-

















.iientatioes  ..1a -s 
go I'. 































 to of gr.oles. 
I... I 
I 








41, 's uk It Off." 
Wf-re




























  LOUIS D.
 
WINE. .91)..1131 ag..nt of the 
Ceileral










 ilistory and 













lard P. Schmidt, director








mvoffirits  vs 















a the .eitsertesing staff 
of 
the Spartan 





 In the 
front  rove, left to 
right,  Jim laralor. Jack 0.6-
,o
-el  
I ran. o  













 In the- hack 








'.11 rgowrite I rays ford.
 
so.01 
Meanie.  Pete Palsmenelson
 



































 a Pl. in Room 
 tier 



















































oittiiie  ot t' 
 . 
forme  
office.  Also 
nign
 


































 Iftti T. 8 























S2Iti  to 
hear












































at  the 
1;rnee
 
















For the edification of the 
unini-
ttateci,  the HOLY 
COW is a 
meurtainous





























 and make 
efficiency in the field of law on-
fOreement was stressed at the an -
fluid banquet of 
Chi  Pi Sigma, the 
police fraternity.  Wednesday night. 
by Louis D Wine, special agent 






publicity  director for the
 
frater-
nity. Win.- paid 
tribute.  to Dr. T. 
55. 
Macquarrie, S.1S president, 
for his initlatiae In the establish-
ment of the police school. 

















tor, and Functions of the FBI." 
told his audience 
that of 387 kid-
naping cases investigated last year 
lv 
the Fill, all hot 
two  had 
been 
solved. 
Ile also  indicated that 
there 
was an increase in the
 num-
ber of bank robberies 
'involving 
bold and daring criminals." 
During the past year. he said. 
through
 
the  efforts 
of the 
FBI. 
there 55. -re 8,521 convictions of 
all 
types  of 
crimes.
 
One function of the federal 




Initiating  a project tri
 "Pbt 
:C h r is t Back Into 
Christmas."  
nwinticrs of 
the Newman and St.,1-
dent








cialism of the holiday. according 
to Diane Reese,
 general chairman. 
Beginning  
next week' the clubs 
will
 
operate  a booth daily for 
two 
weeks
 from 1210 to 
1141  p.m 
near









Service  delinquents. Some 
of
 the most frequent violations in 









 to advise the
 draft board of a 




































































































































































 CV 4 8759 
"Win, lose or 





 for Good Food" 
17 











































































292 South Market Street 
Our 
Specialties
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Drumatime
 























































Of Delta  
Phi  Delta's major 
promoting  
art 














































































































































































and I ine as
 
a -social.' 




 of I.a 
Torre 
now olas R. 

















Sam Hinton not 11 authority in 1 







































































At -k-.t to go 
to prison? 
11 













 interested in 
e the athletic field. 
T h e f penal institutions,
 San 
Chino and the 
Fred  Ne1-












































































 society, recently held an 
initiation
 























































































1,,s to the 






































































and performer of, folk songs and 
gram in San Diego 
and  has ri-





 for the Li-
brary of Congress. 





 EXIlibit IS 
o'clock, according to Mary Lou : 
Carli, chairman of 







 Carli said that no 
acimis-
sion will be 
charged  as the pro -1 
1 10111e Ec Building 
gram is being 
sponsored
 by the! 
An exhibit displaying 
samples of 
Associated Student
 Body. "Hobbies  for the 
Homemaker"  
Mr. Hinton 











 ballads and 
folk 
























 she said. 
such










are  suggested  as 
hobble. for 
Hinton  is 





the University of 









 set up the 
display, 
which 











 to Miss 
Winslow,  a 










 tools,  
and  be a 
pleasant 















































































wille sorn o 
mous 
sections  and 
scenic 










































































leave  at 
8:30
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Set 
































































































































Roth I  
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at  Itne 
!northers  of 
I hi. 


















1 I lit honest  
All journalism seniors will be re-
quired to take a journalism semi-
nar 
course
 beginning next quarter. 
Dr. Dwight Bente', head of the 
&part men t , announced yestcrila. 
The 
required  course will be 
titled Journaliam 175. and will 
be held Friday,. at 12:30 p.m. in 
11119, 











l',111.-1  d this still 
Is- 
the 
,inly time during iach 
quarter that 
all members of the journalism fac-
ulty and senior 
students
 will be 
able to get together to discuss cur-
rent problems concerning the
 in-
dustry. 
Idea of the course is to keep the 





on in the 







skill be held as a round 
table  disrussion vvith students  




11,, stated that this seminar will 
enable the seniors to have a much 
wider outlook  on the whole field 
of profewional
 journalism 
Journalism  s:iidents tie e-
quireil to take the course throuctl-














Fly  in; _ 
have 
successfully  corn t 
t I 
first solo flights 
in the chutes ("e-- - 
on 
airplane.  acrordine 
to 
1;,  











smokers  about throats. 
Kaywoodie
 Pipes have Three Throat Guards
 
to 





















ported  briar It ssperually heat 
porous Maiessrnoircooter 
GUARD THAT THROAT, DOCTORS SAY! 
(hill'  h 1)11 
Ottint. pipes hare these Three 
Throal-Guards.lior


















 as no 
other  smoke can. 
"Iliev
 reilliee










the Nitur-mir.r.th  
briar.
 It's the 
a 
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wassaiiiiiiiii8Sir
 











































Pr ,c.', 01 Donuts and 
















































74 D. Stoners 




















































































80 J. Petersen 
54 J.






























































































Nine Spartan senior+ 
answer th. 






beta Skipper Bob Bronzan's 
team
 
hires the 17niversity of 
Marquette
 









,. ha, 1,.. 











 grid ....anon roll. 
around  
ale 






 'taller back from the
 
injured
 list to 
put 
caillip and Dick Bondelie,
 Cen- 
new lit.' and experience 
in the 
ter. Tom Calle and 
Keith Car-
penter, lialfbaek. 
Archie  Chu- ' 
gonjlan and Gibby Mendonsa 
backer. 
and Fullback Frank Morriss. 
Backfielder  Niocriss got jinxed lot'
l'oir,ekoft
 




For the first four
 




















kept the 198 pounder 
I sidelined for 
keeps after the 
Santaltrom


















 a house 
on fire. hut : 













in ...,man duty 
- 
fr ..... the time the first
 donned 
spartan unitarm..


















 ulth plenty of , 
l'o/nel.off  
Fointli
 and guts top the list. Take 
.1 bow Mr 

























 the best back










ground  yardage 
and has tallied 
two 
touchdow














plea.ell just about 
ei.er body eanneeted with 
Spur -
tan fu,othall.





let  011 defense 
and when 
























,ged Ilat tiounder fri.in Sacraine:!' 









WEEK DAYS: 6:30 to 
6:00 
SUNDAYS:




















 TYPEWRITER CO. 
Easy Parking 
156 
W..SAN  FERNANDO CV 2.4842 
LISTEN
 






on . . . 

































































































i-lie.  tram 
























 unit. He's a crack line -
Mentions,  







cit j ay :1 
BARBER 
SHOP 
CREW CUTS OUR SPECIALTY 
179 E. SANTA 
CLARA 
SMILING  BCD 
















































Equipment  Co. 
71



















































   
.59
 



































































































 and the 
crsity  
of 
Marquette  Hilltop -1 




the  Salvati, 









hot ferr this one. 
Tir-.% 
has.' 











that could keep 
tn. 
at racking. 




















up He said the same thing
 when 
Ins last
-finishing  crew 
tackled  
Santa Clara for 
a tie and defeated 
































some of the nation's 
teams




































 these Spartan.. 
Bronco








arty good major team a 
'' . The 
team
 is anxious to 
 ; this 
last game a game to re -
',r.
 They've had it 
rough  
- ,,f the 
way 




























,,,,, ng the nation's
 passers 
''miii 






















rreatage  of pass




 a 397 average




















































 -1 The 






















































































































Tackle  Jon Petersen 
la' 
left 




one  of tour









the distinction  01 
"Campus 
Football  
Queen."  a contest 
sponsored
 by
 Sport magazine 
Petersen  and Edsonson 






























With only one ::,arrie remaining 
and the 1951 grid slate. Halfback 
Gibby Mendonsa appeared almost 
a shoo-in as the Spartan's leading 
ground gainer
 for the season. The 
"best 




 netted 312 yard* 
in 60 carries for a 5.2 yard aver-
age per carry. 













rial twins, leads the' 
















































































 still has the be-. 
i average per try on the club wit!. 
;even






















































































CLASS  SNACKS 
Sandwiches
 to go  







The  Score 
Contest"  


















































Go to Underprivileged 
When  the tixt tartts the 
pigskin 
might it will he the kickoff of 
second 
annual Sahation Arms 






go to the Sal-
































I Preceding the 
game
 tonight will 
he 
an 
hour  long pageant tvatiiiing
 
nine nmsical





























Jose St at. IA lute











ud,nt  s 
a 
lb 
.1s11  cards o 11' 
arinntted friv.
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 door,  sts, said Non ,-












 4 , 1150 
2, Lee





















PLACE TO GO 
FOR THE
 
BRANDS  TOU 
KNOW"  






























 friends  
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 N.t, ' sill 
ferrd  on 
appendicitis  attack I 
Grad 
























tore -ii to 




 of the sports 



















Called St.Ven  right, 
six   
o 
ii II.









Meradden  Ileailli 
wrong  and one resulted in 
a tie. 




crittagt.  fail he 
will  he out ot 
af- 
Ile refused 
to bc a Chuck Taylor
 
It 0..111 the 14444. 
until track 
season  op, tr. 
















A'. it!.  
reciivrreil the Spartan 















We paid yarticular radii 
?hue. ',hoi
 
ik! be in top 
fount totni,r- Briinzan's 
ideas  on the Star 
. row. aecording














 rn  
and will 
he
 run over cast a victory fun 
the 13,14,C 


























































ii m a 
Is Saturday  
photo 
by
 Kelt y 
1110.1'11..
 !OK Tur. 
Bit. ()SEspartan
 cross 








 check his 
stop
 oat. h 
%slide  Paul 
Jennings,





 tor the National
 .551 nit -it. 
Looking
 tin are four 
oilier
 mp.ot.,its
 oho is ill 
compete













P en,rwon midi 
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. 
give a portrait by 
ett  le lict 
80 E. San Fernando
 
CYpress 2-6590 
Buy A Ticket to the Game 
Tonight  
With the Money You SAVE on 
SPARTAN Gasoline 
Major Gasoline at Less Than Major Prices 
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winning  the individrr  
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Right on the Corner 


















































































al ff.  
  iv  ow 

 .  4 
,'a0 






























































































sportswriter  Stanley 
Woodward  
claims


















over  a 
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the
















































































































































































































































































































































































































curiously  ficiiirs41 up 
































































 opened its 
contents. 
11,Iteve
 it or 
nre 
TridaY. Nov. 30, 1951 
































































































































 and Mort 





































































Dave  Ziemer 
will 






and  Alain 
Sut-
ton, a 6'. 3" freshman
 will 
oppose  




basis  for a comparison 
between the two present teams 
is 
that both fives scrimmaged 
against  the Camp Roberts team. 
The army five edged the Mus-
tangs while 
they  lost to the Mc-
Pherson men by five points. 
Camp Roberts scrmunaged 
against the Spartans Tuesday 
night and 
exhibited  a fine team 
paced
 by a 1950-51 All-American. 
Scotty Steagle of 
Steagle, who 
scored 881,3 points last 
season and averaged
 28.6 points a 
!game. tallied 17 markers again  
the Spartans 
despite
 the fact IN -
he










San Benito junior college on th, 
preliminary game, which will star
 
-
at 6:30 p.m. Five freshmen com-
pose the probable starting 
fn..: 
IThey
 are Dick Brady of Mader, 






 n, - 
Park at center, and Don
 Sift. s 
San Jose and Slim Hodeesen ( - 



































wear,  choose 
either
 











Interest To All State
 Students 
Bob 
Bronzan,  your coach, and 




 every Thursday evening
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 ye!low. Grey 



































































modelled by Diane 
A dimus
 
